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В процессе эксплуатации при смене режимов работы и в виду 
воздействия аэродинамических сил возникают крутильные колебания 
роторных систем, контроль которых является актуальным вопросом в 
области повышения надежности и увеличения срока безотказной работы 
турбомашины. 
При проектировании бесконтактного преобразователя крутильных 
колебаний возник вопрос в выборе активного элемента автодинной 
системы преобразователя. Автодин представляет собой устройство, 
включающее в себя одновременно автогенератор, приемник отраженного 
от объекта сигнала, а также смеситель излученного и отраженного 
сигналов. В основе работы автодина лежит автодинный эффект, 
представляющий собой изменение параметров автоколебаний (амплитуды 
и частоты) генератора под воздействием отраженного от объекта сигнала. 
Также основным признаком автодинов является возможность усиления и 
детектирования принимаемы сигналов в цепи питания автогенератора. 
Многофункциональность автодинов является привлекательной для 
использования их в малогабаритных устройствах. 
В основе автодинных СВЧ- преобразователей в качестве активных 
элементов могут использоваться следующие компоненты [1,2,3]: 
 лавинно-пролетный диод; 
 диод Ганна; 





 биполярный транзистор; 
 полевой транзистор. 
Проектируемый СВЧ-датчик работает в миллиметровом диапазоне 
длин волн, что обусловлено степенью шероховатости отражающей 
поверхности объекта контроля. 
В большинстве СВЧ-устройств миллиметрового диапазона автодины 
выполняются на диоде Ганна и лавинно-пролетном диоде. Это объясняется 
простотой их конструкции, малогабаритностью и надежностью. Лавинно-
пролетный диод обеспечивает высокие коэффициенты КПД, но 
характеризуются высоким уровнем шумов. 
Туннельные диоды практически не используются в качестве 
генераторов в виду малой мощности сигналов. Автогенераторы на 
биполярных транзисторах обладают лучшими шумовыми показателями по 
сравнению с генераторами на диоде Ганна, однако это распространяется 
только на сантиметровый диапазон длин волн. Аналогично в 
миллиметровом диапазоне длин волн генераторы на диоде Ганна имеют 
преимущества перед генераторами на полевых транзисторах как по 
значениям выходной мощности, так и по спектральным характеристикам 
[4]. К достоинствам автодинов на диоде Ганна также можно отнести низкое 
напряжение питания (менее 10В), а также низкие шумовые коэффициенты. 
Исходя из рассмотренных характеристик активных элементов 
автодинов, при проектировании СВЧ-преобразователя крутильных 
колебаний ротора турбоагрегата был выбран автодинный преобразователь, 
выполненный на диоде Ганна для работы миллиметровом диапазоне.  
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